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　I am very pleased to have the opportunity to present you with Volume 38 of the academic journal 
for our master’s program entitled “AREA STUDIES Tsukuba” I would like to extend my sincere 
appreciation for the kind support from the reviewers, faculty members, and people who have been 
cooperating in making our program successful over this past year. We believe that the scope of 
papers presented in this volume, which is arranged by research area, will make strong contributions 
to academic research and education.
 国際地域研究専攻長
 首藤　もと子
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